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State of Rhode Island and Providence Plantations 
JOURNAL OF THE
 
CONSTITUTIONAL CONVENTION
 
Providence, Rhode Island October 4, 1965 
The Convention was called to order by Mr. David D. Warren, 
First Vice Chairman at 2:15 PoMo in the absence of the Chairman. 
INVOCATION 
The Chairman presented Reverend R. Vernon Lawson, Superin­
tendent of the congregational Conference of Rhode Island, for 
the purpo se of giving the Invocation. The Invocation was given. 
The roll of delegates was called; there were 70 present, 30 
absent. A quorum was present. 
Absentees were Messrs. Baccari, Beauchemin, Bride, Canna, 
Miss Colaneri, Messrs. Coleman, Corcoran, Cote, Delehanty, 
DeCiantis, Dodge, M.rs. Foster, Messrs. Gallagher, Gammino, 
Gorham of Foster, Gorham of Scituate, Jordan, Kenyon, Kiernan, 
Lallo, Martin, McCabe, Merolla, Moon, Mrs. Pell, Messrs. Prince, 
Pucci, Roberts, and Stapleton. The names of the absentees were 
called. 
On motion of Mr. Cannon, seconded by Messrs. Murphy of Tiverton 
and Belhumeur, the reading of the Journal of the previous day was 
dispensed, on a voice vote. 
REPORTS OF STANDING COMMITTEES 
Mr. Kagan, for the Committee on Elections and Right to Vote, 
reported back that, after a duly advertised public hearing was held 
thereon, by a vote of 9 to 0 the Committee did not recommend the 
following proposal: 
Proposal No. 180 "Property Qualification" 
The proposal and report were accepted, referred to the Com­
mittee of the Whole and placed on the General Orders. 
Mr. Kagan, for the Committee on Elections and Right to Vote, 
reported back that, after a duly advertised public hearing was 
held thereon, by a vot.e of 9 to 0 the Committee recommended adop­
tion of the following proposal: 
proposal No. 27, Substitute A "Of Suffrage, Article II" 
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The propos al and repo r t were accep ted ] r eferred to the Committee 
of t h e Whole and p l aced o n the Gene r al Orders . 
Mr . Kaq a n , fo r the Commi t t <:'·2 on Elec t ions and Right to Vote, 
reported b ack t hat . a fter a d u l y adv e rt is e d publ ic hear ing was he ld 
thereon , b y a vo te of 9 to 0 the CommL t t e e recommended adoption of 
the followlng p r op o s a l : 
Proposal NO. 20 , substi tu te A "Te rm a n d Election of General 
Officers" 
The p roposal an d r eport were a ccepted, referred to the Committee 
of t .h e Whol e and p laced on the Genera l Or d e r s. 
I NTRODUCTI ON OF PROPOSALS 
Th e Chai.rm.an announced receipt of the fol lowing proposal : 
Propos 1 No . 1 8 5 offered by Mr. Wex l er] e rrt.i t.Led "Reme di e s". 
The prop os a l was r ead by title and referred to the Committee on 
Personal Lib e r t i e s . 
On mot on of Mr. Manning, the delegates ext end e d to Re verend 
Lawson a ri s i r g vo t e o f appreciat ion f o r his k indness 1n giving 
the Invocation. 
REPORT OF THE COMMITTEE OF THE WHOLE 
The Chairman announced that he would present the report of the 
Chairman of t h e Commi ttee of the Wh o l e for September 20 , 1 965 , a 
copy of wh i ch was on t h e desk of each de l egate . 
On mot ion of Mr. Dolbashian, seconded b y Messrs . Wexler and 
Manning, reading of t h e r eport was d ispensed an d the Convention 
proceeded to a c t th ereon, on a vo i c e v o t e . 
Th e Cha i !Tf1an , for the Chairman of the Committee o f the Whol e on 
Sep t ember 20 , 1 965, presented the report b y the Chai rman of the 
Committee of t ,he Wr-.ole to the Convention, and action was taken 
thereon as f ol l ows ; 
"The Conuni tL~ e o f the Who le meet ing on September 20, 1965 , 
considered Proposal No . 5 9 , 'Of Su f f r a g e ' . 
"T'h e Commit tee on Elections and Right to vote recommended that 
the proposal not be adopte d . On a d ivi s i on vo t e , with a majority 
of the delegates so vo t i ng , a motion to recommend recommitta l to 
the Committee on Elections and Ri ght to vote was adopted . I; 
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On motlon of Mr . Dolbashian, seconded b y Messrs . Cochran, 
Fe e n e y and Pr i n c i p e , t h e proposal was recommi t .t. e d to the 
Committee on El e c t i ons and Right to vote , on a voice vote. 
Also "The Comm i t t e e con s i de r e d Proposal No . 68, ' Of Elections ' . 
"Th e C omm.i tt ~ e on El e c tions and Right to vote r e c omme nde d that 
the proposal not b e adop ted . On a divis ion vo t e , with a majority 
o f the de Leq a t e s so voti ng, a motion to recommend adopt ion of the 
p roposal was de f e a t.ed ." 
Mr . Kagan , s econded b y Mr. Bizier , moved that the Committee 
recommendation be a dop t e d and that the proposal not be a dopted. 
Th e r o l l o f d e l e g a t e s was called and the motion passed , 59 
de legates vot i ng in t he affirmative ; 4 de legates voting i n the 
negative and 37 delegates ab s ent or not voting as fol l ows : 
AYES - 59 
Felix A. Appolon ia - west War wick Mrs . A. Marion Hage r - Cranston 
Mr s . Jane H. Barber - Weste r ly Samue l C . Kaga n - Providence 
Arthur A. Belhumeur - Centra l Fall s Samu e l J . Ka n ak ry - Pawtucket 
Norman E . Blz ier - Central Falls Mrs . Deme tra Lambros - Providence 
Adrien Bissonnette - Woonsocket John W. Laporte - Burrillvi l le 
J eremiah H. Cannon - Pr ov i d e n c e A. Norman LaSalle - Warwick 
Mrs. Claire Cap u a no - Woonsocket Epifanio F . Macari - Cranston 
Mrs. Aurora castigl i a - Cranston Edward P . Manning - Cumberland 
Orist D. Ch ah a ryn - Woonsocket wil liam I . Matzner - Providence 
Wi l liam J . Champion - Newport Thomas F . McGrath - Prov i d e n c e 
Eugene F . Cochran - Providen c e vincen t P . McKinnon - Pawt u ck e t 
Dav i d J . Colbert - Cranston Dona ld E . McKierna n - Providence 
John P. Cooney - Prov i de n c e Edward J. Mu lligan - Centra l Fa l l s 
Lloyd R . Crandal l - Hopkinton william F . Murphy - Tiverton 
Mat t h ew C . cunningham - Pawtucket Pau l F. Murray - Newport 
Th oma s R . DiLuglio - Johnston Ch a r l e s Na t hanson - Warwick 
Domenic A. Di San d r o - Narragansett Robert S . Ortoleva - Providence 
Harry J . Dy l - Ce n t r a l Falls John A. Parrillo - Pr o v i d e n c e 
Edwa r d M. Dolbashian - Portsmout h Robert F. Pickard - E. Greenwich 
J ohn F . Doris - Woonsocket Anthony F . Principe - Bristol 
William A. Feene y - Ea s t Prov o Hugo L. Ricc i - Providence 
Pau l A. Fontaine - Woonsocket Howard R. Sma r t - Lincoln 
Ernest A. Foste r - Pawtucket John J . Toolin - Ri chmond 
Edward P . Gallog l y - Provide n c e Anthony Va c c a - Smi t h f ie ld 
Rober t B. Gates - So .Kingstown Charles C. Vial l - E. Providence 
Fulda E . Geoffroy - W.Warwi ck David D. Warren - N. Providence 
An t h ony Giangiacomo -Providenc e Mrs . Charlotte H. Webster - E .Prov. 
Noe l A. Giguere - Woonsocket Edmund Wex ler - Providence 
Ge o r g e D. Greenhalgh - Glocester Gra fton H. Willey - Barr i ngton 
John J . Wrenn - Providence 
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NOES - 4 
Stephen A. Fanning, Jr. - Providence James F. Murphy - Cove n t r y 
Jame s E. Murphy - Warren Augu s t o Sa oBe n t o - Eas t Provo 
AB SE~T OR NOT VOTI NG - 37 
Vincent J . Ba c c ar i - r r o v i de n c e J ohn Gorham - Scituate 
Rog er A. Beau chemin - Pawtucket Raymond E. J o r d a n - Pawtucket 
Jos eph A. Bevilacqua - Providence Br a d f o rd H. Ke nyon - We s t Green. 
Thomas H. Brid e - Wa r wick J ame s H. Kierna n - Pr ov ide n ce 
Dome nic C. Canna - Br i st o l Mrs. J eannette La croix - Lincoln 
Mis s El a i ne C . Col a ne ri - P r ovidence Augu s t P . LaFrance - Pawt u cke t 
Kev i n K. Colema n - Woon socket J oh n F . La l l o - we sterly 
Edward B. Corcoran - Middletown Freder ick A. Lawrence- Providence 
Osias Co t e - Pawtu ck e t Frank A. Martin - Pawt u cke t 
Rob er t J . Delehan t y - Newpo rt Francis H" McC ab e - Pawtucket 
Mi ch a e l De Ciar..ti s - West Warw i ck Ar t h u r Me r o l l a - Providence 
Joh n C. Dodg e - New Shoreham Edwin J . Moon - Exeter 
Stephen A. Fann ing - Cumberl and Mrs. Nuala O ' D. pell - Newport 
Mrs. Millicent Foster - No. Ki ng s t own Antonio Pr i n c e - Woonsocket 
James A. Gallagher - J amestown Thoma s D. Pucc i .- Provide n ce 
Michael A. Gammi no - Prov idence Mrs . Theres a F . pulner - Cranston 
Will iam J . Gmelin - Charle s town Dennis J . Robe rt s - Providence 
Brad ford Gorh am - Foste r Owe n V. Sh e r r y - No. Smi t h f i e l d 
Alfred B. Stapleton - Little Comp t on 
Also liTh e Commi t t ee c onside r ed proposal No. 74, ' Of the Qua l i ­
fi cations of Electors '. 
"The Committee on Elections and Righ t to Vo te recommended that 
the proposal not b e adopted. On a d iv i s i o n vote , with a majority of 
the delegates s o vo t i ng , a motion to recommend r ecommi t ta l t o the 
Committe e on Electi ons and Ri ght to Vo te preva iled." 
On motion of Mr . Kagan , seconde d by Mr. Cochran, the proposal 
was recommitted to the Commi ttee on Elections a nd Right to Vo t e , on 
a vo ice vo t e . 
Also "The Comm i t tee c onside r e d Proposal No . 80 s ' Of the Qu a li ­
fic a t ions f o r Of f i ce '. 
"Th e Committee on Elections and Righ t to Vo te recommend e d tha t 
the proposal not b e a dop t e d . On a d ivision vote , with a majo rity o f 
the d e lega t e s so v oting, a motion to recommend recommittal to t h e 
Commi ttee on El ec t ions a nd Ri ght t o Vote prevailed.! j 
On motion of Mr. Kagan, seconded by Messrs. Be l h ume u r and 
Foster, the proposal was rec ommitte d to t h e Commit t e e on Elections 
and Right to vo te , on a vo ice vo t e . 
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Also "The Committee consi.dered Proposal No. 106, I Disclosures 1 • 
"The Committee on Elections and Right to Vote recommended that 
the proposal not be adopted. On a division vote, with a majority of 
the delegates so voting, a motion to recommend adoption of the 
proposal was defeated." 
Mr. Kagan, seconded by Messrs. Bizier and Feeney, moved that 
the Committee recommendation be adopted and that the proposal not 
be adopted. 
The roll of delegates was called and the motion passed, 58 
delegates voting in the affirmative; 3 delegates voting in the 
negative and 39 delegates absent or not voting as follows: 
AYES - 58 
Mrs. Jane H. Barber - westerly Samuel C. Kagan - Providence 
Arthur A. Belhumeur - Central Falls Samuel J. Kanakry - Pawtucket 
Norman E. Bizier - Central Falls Mrs. Demetra Lambros - Providence 
Adrien Bissonnette - Woonsocket John W. Laporte - Burrillville 
Jeremiah H. Cannon - Providence Epifanio M. Macari - Cranston 
Mrs. Claire Capuano - Woonsocket Edward P. Manning - Cumberland 
Mrs. Aurora Castiglia - Cranston William T. Matzner - Providence 
Orist D. Chaharyn - Woonsocket Thomas F. McGrath - Providence 
William J. Champion - Newport Vincent P. McKinnon - Pawtucket 
Eugene F. Cochran - Providence Edward J. Mulligan - Central Falls 
David J. Colbert - Cranston James E. Murphy - Warren 
John P. Cooney - Providence William F. Murphy - Tiverton 
Lloyd R. Crandall - Hopkinton Paul F. Murray - Newport 
Matthew C. Cunningham - Pawtucket Charles Nathanson - Warwick 
Thomas R. DiLuglio - Johnston Robert S. Ortoleva - Providence 
Domenic A. DiSandro - Narragansett John A. Parrillo - Providence 
Harry J. Dyl - Central Falls Robert F. Pickard - East Green. 
Edward M. Dolbashian - Portsmouth Anthony F. principe - Bristol 
John F. Doris - Woonsocket Hugo L. Ricci - Providence 
William A. Feeney - East Providence Augusto W. SaoBento - E.Prov. 
Paul A. Fontaine - Woonsocket Howard R. Smart - Lincoln 
Ernest A. Foster - Pawtucket John J. Toolin - Richmond 
Edward P. Gallogly - Providence Anthony Vacca - Smithfield 
Robert B. Gates - South Kingstown Charles C. Viall - East Provo 
Fulda E. Geoffroy - West Warwick David D. Warren - No. Providence 
Anthony Giangiacomo - Providence Mrs. Charlotte H. Webster - E.Prov. 
Noel A. Giguere - Woonsocket Edmund Wexler - Providence 
George D. Greenhalgh - Glocester Grafton H. Willey - Barrington 
Mrs. A. Marion Hager - Cranston John J. Wrenn - Providence 
NOES - 3 
Felix A. Appolonia - West Warwick Donald E. McKiernan - Providence 
James F. Murphy - Coventry 
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AB SENT OR NOT VOTING - 39 
Vi n c e n t J . Baccari - Providenc e J oh n Gorham - Sc ituate 
Roger A. Beauchemin - Pawtucket Raymond E . J o r d a n - Pawtucket 
Joseph A. Bevi l acqu a - Pr ov idence Bradford H. Kenyon - W. Greenwich 
Thomas H. Br i de-· warw i ck J ames H. Kie r n a n - Providence 
Domenic C. Ca n n a - Bi lsto l Jeannette M. Lacroix - Lincoln 
Mis s Elaine C , Co laneri - Providence August P. LaFrance - Pawtucket 
Ke v i n K. Colema n - Woorso cket John F . Lallo - weste rly 
Edward B . Co r c o r a n - Ml dd l e t own A. No i.mari LaSalle - Warwick 
Osias Cote - Pawtu ck e t Frederick A. Lawrence - Pr ovide n c e 
Robert, J. De lehanty - Newport Frank A. Martin - Pawtucket 
Mi c h a e l De Ciantis - we s t Warwick Francis H. McCabe - Pawtucket 
John C. Dodge ,- New ShQreham Ar thur Merolla - Providence 
Stephen A. Fanning - Cumberland Edwin J . Moon - Exeter 
Stephen A. Fan n i ng , Jr. - Providence Nuala O ' D. Pell - Newport 
Mil licent S . Foster - No. Ki ng s t own Antonio Prince - Woonsocket 
James A. Gal lagher - Jame s t own Owe n V . She r r y - 'North Smithfield 
Michael A. Gammino - Providence Thomas D. Pucci - Prov ide nce 
wi l l i a m J . Gmel in- Ch a r l e s t own Theresa F. Pulner - Cranston 
Bradford Gorham - Foster Dennis J. Rob e r t s - Providence 
Alfred B . Stapleton - Little Compton 
Also "Th e Committe e cons ide red Proposal No. 118, Suffrage Ii . 
"The Commi t t e e on Elections and Righ t to v o te r e c omme nd e d t h a t 
the proposal b e aclop t .e d . On a di v is ion v o t e f with a maj ori t y of the 
delegate s so v o t i ng , a mot ion to recommend the adoption of the 
proposal prevailed . " 
The proposal was referred to the Committee on Style a nd Drafting . 
Also "Th e c ommi t tee considered Pr op osa l No. 17 1., Substitut e A,
 
' Of Amendments '.
 
"The Committee on Resolutions rec ommende d t ha t the proposal be 
adopted . On a divis ion vote, with a majorlty of the Delegates so 
voting , a motion t o recommend rec omm i t t a l to the Comm i t t e e on 
Resolutions prevailed . " 
On motion of Mr. Fanning , Jr ., seconded b y Mr . pi ckard, the 
proposa l was recommitted to the Committee on Resolutions , on a v o i ce 
vote . 
Al s o "The Committee conside red Pr op o s a l No . 86, 'Of Amendments'. 
"Th e Committee on Re s o lu t i o n s r ecommended that the proposal not 
be adopted. On a division vo t e , wi th a maj o r l ty of the de legates 
so vo t i ng, a motion to r ecommend r ecommittal t o the Comm i t t e e on 
Resolu t ions pre vaile d . " 
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On motion of Mr. Co ch r a n , seconded b y Messrs. SaoBen t o and Wrenn, 
the proposal wa s r ecommitted to the Commi t t ee on Re s o lutions , on a 
vo i c e v o t e . 
Also "The Commi t tee c on s ide r e d proposal No. 99 , Pe r s on a l I 
Liberties I • 
';The Commi t tee on Pe r s o nal Liberties recommende d that t h e proposal 
not b e a d op ted . On a div i s i o n vote, with a ma jority of t .he delegates 
so v o t i ng , a motion t o re c ommen d adoption of the p r oposal was de fe a ted . " 
Mr. Dolbashian , se c o nde d by Mr. Murphy of Warren , moved that the 
Comm i t t e e recommendat ion be adopted and that the proposal not be 
a dopted. 
The motion was debated. 
The rol l of delegate s was called and the motion passed, 53 
delegates vo t i ng in t .he affi rma t i v e i 13 delegates voting in t h e 
n egative and 34 delega t e s absent or not voting as follows: 
AYES - 5 3 
Mrs. Jane H. Barber - Weste r ly Mr s . Jeannette M. Lacroix - Lincoln 
Arthu r A. Belhumeur - Centra l Falls Mrs. Demetra Lambros - Providenc e 
No rman E. Bizier- Ce n t r a l Fall s John W. Laporte - Burrillville 
Adr i e n Bissonnette - Woon socket Edward P. Manning - Cumberland 
J eremiah H. Cannon - Providence William I. Matzner - Prov i d enc e 
Mrs. Cl a i r e Ca pu a no - Woonsocket Thomas F. McGrath -- Prov i denc e 
Mrs. Aurora Ca s t i g l i a - Cranston Vi ncen t P. McKinnon - Pawtucket 
Eugene F. Co ch r a n - Provid enc e Donald E. McKiernan - Prov idence 
David J. Co l b e r t - Cranston Edward J. Mull i gan - Cent ral Fa lls 
John P. Co oney - Provide n c e James E. Murphy - Wa r ren 
Lloyd R. Cranda l l - Hopk i n ton William F. Murphy - Tive rton 
Thomas R. DiLugl i o - Johnston Paul F. Murray - Newport 
Domen i c A. DiSandro - Na r r aga n se t t Charles Nathanson - Warwick 
Har r y J. Dy l - Ce n t r al Falls Robert S. Ortoleva - Providence 
Edward M. Dolbashian - Po r t smou t h John A. Parrillo - Providence 
John F. Doris - Woons ock e t Robert F. Pickard - East Gre enwi ch 
William A. Feeney - East Provo Anthony F. Principe - Bri s tol 
Ernest A . Foster - Pawtucket Hugo L. Ricci - Providence 
Edward P. Ga l l og ly - Providence Owen V. Sherry - North Smithfield 
Robert B . Gates - So. Kingstown Howard R. Smart - Linco ln 
Fulda E. Geoffroy - W. Wa rwick Anthony Vacca - Smi thfie l d 
An t h ony Giangi acomo - Providence Charles C. Vi a l l - Eas t Providence 
Ge o rge D. Gr e e nh a lgh - Gloce s te r David D. Warren - Nor t h Providence 
Mrs. A.Marion Hager - Cranston Mrs. Ch a r l o tt e Webste r - E. Provo 
Samuel C. Kag a n - Prov i de nce Edmund Wexl e r - Pr ovidence 
Samue l J. Kanakr y - Pawtucket Grafton H. Willey - Barr ington 
John J . Wrenn Providence 
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NOES - 1 3
 
Fel i x A. ~p p o l on ia - West Warwick Pau l A. Fonta ine - Woonsocke t 
Or i st D. Chah a ryn -' Woons o cke t Noel A. Gig ue r e - Woo n s ocket 
Wi l l iam J. Champ i on - Ne wport A. Ncrman i..,aSalle -, Wa rwick 
Matthe w C . Cunningham - Pa wt u ck e t Ep i fan i o F . Mac a ri - Cranston 
St e phen A. Fann i ng- Cumb e rland Jame s F. Mu r phy - Coventry 
Steph e n A. Fann i ng - Prov i d e n c e Augus t o W. SaoBento - East Providence 
J ohn J. To o l i n Richmond 
AB SENT OR NOT VOTI NG - 34 
Vi ncen t J. Baccari - Prov i d e nc e John Gorh am - Sci tua t e 
Roger A. Be a u chemin - Pawt u cke t Raymon d E . J ord an - Pawtuck et 
Joseph A. Bevilacqua - Pr o v i d e n c e Brad f ord H. Ke nyon - West Greenwi c h 
Thom a s H. Bride - warwi ck J a mes E . Ki ernan - Prov idenc e 
Domen i c C Ca n na - Bristo l Augus t P . LaFrance - Pawtu ck et 
Miss El aine C . Co laneri - Providenc e John F . Lallo - Wes t e r ly 
Kevin K. Colema n - Woon s o cke t Freder i ck A. Lawrenc e - Provid ence 
Edward B . Corcoran -M.idd l e town Frank A. Mart in - Pawtucket 
Osias Cote - Pawtuck et Franc i s H . MC Cabe - Pawtucket 
Robert J. Delehanty - Ne wp o rt Arthur .Me r o l l a - Providence 
Michael De Ciantis - West Wa rwick Edwin J . Moon- Exe t e r 
John C. Dodge - New Sh o r eham Mrs. Nuala O' D. pel l - Newpo rt 
Mrs. Mil lic e nt Fo s t e r - No . King s t own Antonio Prince - Woon s o cket 
Jame s A. Gallaghe r - Jame stown Al f r e d B. St apleton - Li t t le Comp t o n 
Mi cha el A. Gammi no ,- Pro v idenc e Th omas D. Puc c i - Providence 
William J. Gme li n - Ch a r l e s town Th e r e s a F. Pul ne r - Cransto n 
Brad f ord Go r ham -, Scitua t e Den n i s J . Roberts - Provid enc e 
GENERAL ORDERS 
Mr. DiLuglio. s e conded b y Messrs. Parr ~ l lo and Coc h r a n . mov e d 
that the Convention reso l ve i n t o a Commit t e e o f the Wh o l e upon t he 
Ge n era l Orders of t h e Day. 
The mot i o n p r e v a i l e d o n a voice vote. 
(For Journal o f the Committee o f the Who ~ e J see a p p e ndix , this 
Journal. ) 
Upon the r lsing of t h e Comm i t t e e of t h e Whole ; the Chairman again 
calle d t h e Conven t i on to order. 
ADJOURNMENT 
At 3 :3 0 PoM u on motion of Mr . Cochran , seconded by Mr . Ch ampion , 
the Conventio n a d j ourned t o mee t on Mond a y , October 18 , 1965 at 2:00 P oM. 
in the Ch amb e r o f the House o f Representat i ves at t he St a t e Hous e on 
a vo i c e vo t e . 
August P . LaFrance , Secretar y 
con s t i tut i o n al Conve n t i o n 
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A P PE N D I X 
Journal of the Committee of the Whole October 4, 1965 
Upon the resol ving of the Conve n t i o n i nto a Committ.ee of the 
Whole , the Chairman called the Committee of t he Whole to order . 
GENERAL ORDERS 
The Committee of the Whole p r oc e e d e d to consider and act upon 
the General Or d e r s of the Day . 
Proposa l No. 21 "El e c ti on of General Of f i ce rs" 
(Th e Commi t tee on Elections and Right to vote r e c omme nd s the 
a dopt i o n. ) 
On mot i on o f Mr . Cochran, seconded by Mr . Belhumeur , t h e prop o s a l 
wa s p l a c e d l ast on the calenda r of General Orders , on a d iv ision vote , 
43 delegate s voting in the affi rma t i v e and 1 1 delegates vo ting in the 
negative . 
Proposal No. 4 7 "Mun i c ipa l El e c t i ons " 
(The Committee on Elections and Ri gh t to Vote recommends the 
adoption. ) 
On motion of Mr. Be l h ume u r , seconded by Messrs . Bizier and Kagan , 
the proposal was placed last on the c a lendar of Genera l Orders , on a 
division vote, 43 delegates vo t i ng in the affirmative and 10 delegate s 
vo t i ng in the negat ive . 
Proposa l No. 35, s ub s t i t u t e A "Of the Judic ial Power 'l 
(The Committee on Judiciary recommends the adopt ion .) 
Mr . Ricci , seconded b y Mr. La Salle , moved that further consideration 
of the proposal be post.poned unti l t h e next session o f the Committee 
of the Whole. 
Mr . Coch r a n, s e c onde d b y Messrs . Belhumeur and Doris, moved that 
the Commi t t e e of t h e Whole rise . The motion prevailed on a vo i c e vote . 
August P. LaFrance 
Secretary 
Constitutional Conv e n t i on 
